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ɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɪɹɞɤɚɦɥɪɞɬɜɝɨɞɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ±
ɦɥɪɞ ɬɝɨɞ ɋɜɵɲɟ ɦɥɪɞ ɬɨɧɧ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɲɥɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɧɚɥɢɡɫɢɬɭɚɰɢɢɨɛɪɚɳɟɧɢɹɫɨɬɯɨɞɚɦɢɜɊɨɫɫɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɤɨɷɮɮɢɰɢ
ɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɫɵɪɶɹɜ±ɪɚɡɚɧɢɠɟɱɟɦɚɧɚɥɨɝɢɱ
ɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɯɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ȼɨɫɧɨɜɭɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɧɚɦɢɩɨɥɨɠɟɧɰɢɤɥɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɐɐɉɨɛɪɚɳɟɧɢɹɫɨɬɯɨɞɚɦɢɤɚɤ
ɛɨɥɟɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɝɥɚɜɧɨɦɭɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɨɦɭɤɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ± ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ ɤ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɰɢɤɥɭ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɨɬɯɨɞɨɜ  ɨɬɯɨɞɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɣ Ɉɐɉɢɐɐɉɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɭɪɨɜɧɹɦɢɢɟɪɚɪɯɢɢɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɨɬɯɨɞɚɦɢɪɢɫ>@
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Ɉɐɉ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɚɤɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɟɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɬɯɨɞɨɜɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨ
ɝɟɧɧɵɯɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
















ɋɭɳɧɨɫɬɶɐɐɉɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɟɫɬɶɫɟɬɶɰɢɤɥɨɜɜɤɨɬɨɪɵɯɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɵɣɩɨɬɨɤɦɟɧɹɟɬɩɚɪɚɦɟɬɪɵɢɫɬɚɬɭɫɜɡɚɦɤɧɭɬɨɣɰɟɩɢɫɨɫɬɨɹɧɢɣ©ɫɵɪɶɟĺɩɨɥɭɩɪɨ
ɞɭɤɬĺɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɨɬɯɨɞɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚĺɨɬɯɨɞɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹĺɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫĺ
ɫɵɪɶɟµªɍɪɨɜɧɹɦɢɢɟɪɚɪɯɢɢɐɉɉɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɜɬɨɪɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɬɯɨɞɚɩɨɩɪɹɦɨɦɭɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɸрециклинг±ɜɨɡɜɪɚɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɰɢɤɥɩɨɫɥɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɤɢрегенерация±ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟɩɨɥɟɡɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɞɥɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹреку-
перация±обезвреживание±захоронение
ɂɟɪɚɪɯɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯɐɐɉɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɟɬɵɪɟɨɫɧɨɜɧɵɯɭɪɨɜɧɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɜɫɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɨɬɯɨɞɨɜɨɬɜɵɛɨɪɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɪɨɰɟɫɫɨɜɞɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɦɨ
ɞɭɥɟɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɟɬɟɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ©ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟɨɛ
ɪɚɳɟɧɢɟɫɨɬɯɨɞɚɦɢªɈɐɉɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɰɢɤɥɚɦɢɢɫɟɬɹɦɢɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ
ɐɢɤɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɫɬɚɞɢɟɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɰɟɫɫɵɝɟɧɟɡɢɫɚɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɬɯɨɞɨɜɉɨɞɝɟɧɟɡɢɫɨɦɨɬɯɨɞɨɜɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɦɟɧɚɫɬɚɞɢɣɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɤɚɱɟɫɬɜɚɨɬɯɨɞɚɈɬɯɨɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɜɢ
ɞɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜɨɜɥɟɤɚɟɦɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɬɟɯɧɨɝɟɧɟɡɚɋɟɬɹɦɢɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɫɥɭɠɚɬ
ɜɫɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɤɨɧɬɭɪɚ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɚ ɤɚɧɚɥɚɦɢ í ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɬɪɚɧɫ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜ
Ⱥɧɚɥɢɡɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣɨɩɵɬɚɜɬɨɪɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹ>@ɩɨɫɥɭɠɢɥɢɨɫɧɨɜɨɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɌɚɤɚɹɫɯɟɦɚɜɜɢɞɟɨɫɧɨɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢɧɚɛɨɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɥɟɠɚɳɢɯɜɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɨɬɯɨɞɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɪɢɫ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɜɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɨɬ
ɯɨɞɵɜɨɜɥɟɤɚɟɦɵɟɜɪɟɰɢɤɥɢɧɝɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɫɨɫɬɚɜɨɦɢɩɨ
ɥɟɡɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɧɨɢɠɢɡɧɟɧɧɵɦɰɢɤɥɨɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤɚɠɞɨɝɨɜɢɞɚɨɬɯɨɞɚɤɪɟɝɟ
ɧɟɪɚɰɢɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɨɬɯɨɞɱɚɳɟɜɫɟɝɨɜɢɫɯɨɞɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɟɬɫɨɛɨɣɜɬɨɪɢɱɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɪɟɫɭɪɫɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɟɝɨɩɪɨɰɟɫɫɭɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɰɢɤɥɢɧɝ
Ɉɛɟɡɜɪɟɠɢ
ɜɚɧɢɟ
Ɂɚɯɨ
ɪɨɧɟ
ɧɢɟ
  Ɏɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɢ
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɪɨɰɟɫɫɧɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɟɞɢɧɢɰɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢ
ɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɋɟɬɢ
ɪɟɰɢɤ
ɥɢɧɝɚ 
а
б
Ɋɢɫ ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨ
ɞɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ Ɉɐɉ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ
ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɝɟɧɟɡɢɫɚɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ
ɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜɐɐɉ
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ɉɪɢɧɰɢɩɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹɤɨɬɨɪɵɣɨɫɧɨɜɚɧɧɚɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɨɦɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢɜɫɟɯɩɨɥɟɡɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɯɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣɜɩɨɥɟɡ
ɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɥɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɜɨɫɧɨɜɭɜɵɛɨɪɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɦɟ
ɬɨɞɚɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ


ɊɢɫɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹɫɯɟɦɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ

ɉɨɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɡɚɦɤɧɭɬɵɯɰɢɤɥɨɜɜɫɟɬɹɯɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɤɨɬɨɪɵɟɞɨɥɠɧɵɪɚɡɪɚ
ɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹɤɚɤɢɩɪɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɫɭɱɟɬɨɦɤɪɢɬɟɪɢɟɜɢɯɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
ɩɨɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɢɯɢɦɢ
ɱɟɫɤɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɩɨɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭɧɚɪɟɝɟɧɟ
ɪɚɬɢɜɧɵɟɢɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɟ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɧɚ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɫɚɬɟɥɥɢɬɧɵɟ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟɝɢɛɪɢɞɧɵɟɢɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ>@Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɡɧɚɤɭɤɚɡɵɜɚ
ɟɬɩɪɢɱɢɧɭɫɨɡɞɚɧɢɹɢɦɟɫɬɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɛɚɡɢɫɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɩɨɫɨɛɧɵɜɨɜɥɟɤɚɬɶɜɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɧɚɪɹɞɭɫɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɫɵɪɶɟɦɨɬɯɨɞɵɢɡɜɧɟɧɟɩɪɨɜɨɞɹɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɋɚɬɟɥɥɢɬɧɵɟɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɞɨɩɨɥɧɹɸɬɛɚɡɢɫɧɵɟɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚɨɬɯɨɞɨɜɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬɫɹɜɫɩɟ
ɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸɱɚɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦɨɫɧɨɜɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣɞɟɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸɢɥɢɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɯɚɬɚɤɠɟɛɚɡɢɫɧɵɯɫɚɬɟɥɥɢɬɧɵɯɢɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɊɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɟɢ
ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜ ɤɨɧɬɭɪɚɯɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɬɢ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɨɬɯɨɞɨɜ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɧɟ ɜɜɟɞɟɧɵ ɧɚɦɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɩɪɨɰɟɫɫɚɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɤ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɚɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɫɟɬɟɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ
ɉɪɨɞɭɤɬ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨ
ɜɵɦɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ
ɜɵɫɨɤɢɦɠɢɡɧɟɧɧɵɦɰɢɤɥɨɦɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɱɬɨɢɛɭɞɭɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɨɛɥɚɫɬɢ
ɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɭɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɬɯɨɞɨɜɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɧɨɢɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɨɜɡɹɬɨɝɨ
ɜɢɞɚ ɨɬɯɨɞɚ ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝ ɉɨɤɚɠɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɧɚɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɭɥɹɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɨɞɧɨɝɨɢɡɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ ɩɨɥɭ
ɱɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ  ɦɹɝɤɢɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ  ɢ ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɝɧɟɡɢɬɚ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɟɜɹɠɭɳɟɟɜɫɟɪɟɞɢɧɟɯɝɨɞɨɜɏɏɫɬɨɥɟɬɢɹɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦɢɜ
ɫɜɹɡɢɫɜɵɫɨɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɵɪɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɝɧɟɡɢɬɚɧɚɣɞɟɧɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟɫɵɪɶɟ±ɦɚɝɧɢɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɨɬɯɨɞɵɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹɜɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɝɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɨɦ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɤɚɪɧɚɥɥɢɬɚ Ɉɩɭɫɤɚɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɚɧɧɨɝɨɜɢɞɚɨɬɯɨɞɚɜɵɞɟɥɢɦɬɨɥɶɤɨɝɥɚɜɧɨɟ
Ɇɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɟɜɹɠɭɳɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɫɜɨɟɦɫɨɫɬɚɜɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɣ
ɨɤɫɢɞɦɚɝɧɢɹ 0J2 ɫɩɨɫɨɛɧɵɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢɯɥɨɪɢɞɚɦɚɝɧɢɹ 0J&O
ɞɚɜɚɬɶɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɟɬɟɫɬɨɤɨɬɨɪɨɟɬɜɟɪɞɟɟɬɧɚɜɨɡɞɭɯɟɡɚɫɱɟɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɪɢɫɬɚɥɥɨɝɢɞ
ɪɚɬɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɨɛɪɚɡɭɹɰɟɦɟɧɬɋɨɪɟɥɹɌɚɤɢɟɜɹɠɭɳɢɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɦ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɢɥɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɲɥɚɦɚ ɟɝɨ ɜɹɠɭɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢɈɩɪɟɞɟɥɟɧɵɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɢɡɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɨɝɨɬɟɫɬɚɧɚɨɫɧɨɜɟɲɥɚɦɚɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɚɧɵɫɨɫɬɚɜɵɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɫɦɟɫɟɣɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɢɬɟɩɥɨ±ɢɡɜɭɤɨ
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ©Ɇɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ ɜɹɠɭɳɢɣ
Ɇɉȼɧɚɨɫɧɨɜɟɲɥɚɦɚɤɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɵɯɯɥɨɪɚɬɨɪɨɜª>@
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɝɢɛɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɨɞɭɥɶɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɲɥɚɦɚɜɧɭɬ
ɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɆɉȼɢɞɪɭɝɨɣɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɢɫ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɢɟɪɚɪɯɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɫɬɚɬɭɫɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɦɰɢɤɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɝɧɢɹɩɨɤɚɡɚɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɰɟɩɨɱɤɚɦɢ ©ɩɪɢɪɨɞ
ɧɵɣɪɟɫɭɪɫ ɤɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɚɹɩɨɪɨɞɚ±природное сырье ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣɤɚɪɧɚɥɥɢɬ±продук-
цияɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣɦɚɝɧɢɣ±отход производстваɲɥɚɦ±вторичный ресурсɪɟɝɟɧɟɪɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɲɥɚɦɨɧɠɟɨɞɢɧɢɡɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɆɉȼ±ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟɫɵɪɶɟª
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɲɥɚɦɚ
ɜɤɥɸɱɚɟɬɜɵɛɨɪɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɜɵɫɨɤɨɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɧɚɤɨɧɟɰ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ Ɋɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜ
ɧɵɣɤɨɧɬɭɪА) ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɲɥɚɦɚɦɟɬɨɞɚɦɢɫɭɯɨɝɨɞɪɨɛɥɟɧɢɹɢ
ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹɜɡɚɦɤɧɭɬɨɦɰɢɤɥɟɪɚɡɦɟɪɤɭɫɤɨɜ±ɦɤɦɞɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨ
ɞɭɤɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɥɨɪɦɚɝɧɟɡɢɚɥɶɧɵɦ
ɜɹɠɭɳɢɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɧɚɦɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ
ɊɟɤɭɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɤɨɧɬɭɪБɝɢɛɤɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɭɥɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɲɥɚɦɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɚɬɟɥɥɢɬɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɰɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɲɥɚɦɚ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɤɫɢɞ ɦɚɝɧɢɹ ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɚɪɧɚɥɥɢɬɬɚɛɥ
Ɉɤɫɢɞɦɚɝɧɢɹɤɚɤɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɞɭɤɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫ
ɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɰɜɟɬɧɨɣɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ  ɫɬɟɤɨɥɶɧɨɣ  ɤɟɪɚɦɢɱɟ
ɫɤɨɣɢɚɬɨɦɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɚɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɚɪɧɚɥɥɢɬɩɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɢɤɨɥɢɱɟɫɬ
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ɜɟɧɧɨɦɭɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɫɬɚɜɭɹɜɥɹɟɬɫɹɜɩɨɥɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦɫɵɪɶɟɦɞɥɹɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɝɧɢɹɬɚɛɥ
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Ɋɢɫ ɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɨɞɭɥɶɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɒɄɏíɰɟɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɝɢɹ
íɞɪɨɛɢɥɤɚ±ɲɚɪɨɜɚɹɦɟɥɶɧɢɰɚ±ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ±ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ±ɰɢɤɥɨɧ
±ɪɭɤɚɜɧɵɣɮɢɥɶɬɪ±ɪɟɚɤɬɨɪ±ɜɚɤɭɭɦɮɢɥɶɬɪ±ɫɭɲɢɥɤɚ±ɩɟɱɶɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹ
±ɰɢɤɥɨɧ±ɫɛɨɪɧɢɤɮɢɥɶɬɪɚɬɚ±ɜɵɩɚɪɧɨɣɚɩɩɚɪɚɬ±ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ
ɉɨɬɨɤɢ,±ɨɬɯɨɞ,,±ɜɬɨɪɢɱɧɵɣɪɟɫɭɪɫ,,,±ɜɨɞɚ,9íɨɫɚɞɨɤ9±ɩɪɨɞɭɤɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
0J29,±ɮɢɥɶɬɪɚɬ9,,±ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟɫɵɪɶɟɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɚɪɧɚɥɥɢɬ9,,,±ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ
,;íɆɉȼɄɨɧɬɭɪɵɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚȺ±ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɣȻ±ɪɟɤɭɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣɰɟɧɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɢɦɚɫɫɨɜɵɣɜɵɯɨɞɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢɲɥɚɦɚ

ɉɪɨɞɭɤɬ ȼɵɯɨɞ
ɦɚɫ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɦɚɫ
0J2 0J6L2 6L2 .&OÂ0J&OÂ+
2
.&O 1D&O
Ɉɤɫɢɞɦɚɝɧɢɹ     ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
ɋɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɚɪɧɚɥɥɢɬ
 ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ   

Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɫɵɪɶɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɝɧɢɹ

ɋɵɪɶɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɦɚɫ
0J&O .&O 1D&O +2 0J2
Ʉɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɚɹɩɨɪɨɞɚ
ȼɟɪɯɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
    Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɉɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɚɪɧɚɥɥɢɬ
    Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɋɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɚɪɧɚɥɥɢɬ
ɯɥɨɪɦɚɝɧɢɟɜɵɣɪɚɫɬɜɨɪ
    Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɒɥɚɦɤɚɪɧɚɥɥɢɬɨɜɵɯɯɥɨɪɚɬɨɪɨɜ     
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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɚɤɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɨɞɭɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɜɫɩɟɰɢɮɢɱɟ
ɫɤɭɸɱɚɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢ ɫɥɭɠɢɬɶɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɤɨɧɬɭɪɟ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ ɲɥɚɦɚ ɦɚɝɧɢɟɜɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɡɚɦɤɧɭɬɵɦɰɢɤɥɨɦɩɨɤɚɡɚɧɧɚɪɢɫɝɞɟɨɬɯɨɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɲɥɚɦɵɦɚɝɧɢɟɜɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɰɢɤɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɫɬɚɞɢɟɣɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚíɩɪɨɰɟɫ
ɫɵ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɲɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ íɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɬɪɚɧɫ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɯɨɞɚ5í5





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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚ
ɜɤɨɧɬɭɪɟɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚɲɥɚɦɚ
ɦɚɝɧɢɟɜɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
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